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Quamquam neque multitudine fibrorum & prae-** stanti delectu, nec pretiolorum gloria volumi-, num codicumve, Bibliotheca quam Regia pos-i
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sidet Academia Aboensis, perpetua paupertute multis-'
que saepe aliis conflictata malis, palmam exteris, et jam
intraPatriam, celebrioribus librorum collectionibus, dubiam
reddere valet; unica tamen hactenus in his oris Bibliothe-
ca publica, quae quidem: ea digna sit appellatione, quii)
diligentius quam hucusque factum cognosci, eruditorum-
quasi ante oculos collocari,- multis nominibus ,me-
reaturdubitari' haud potest. '"Quamobrem non’-inanem,
sed gratampotius literarum curiosis, & ad illustrandamHisio-
riamPatriae Literariam pertinentem, nec ipsi etjam Bibliothe-
cae nostrae plane inutilem suseeptum iri operamputamus, si
sata ejus faciesque luci breviter exponantur publicae; quo
pacto occasio etjam simul habebitur opportuna, memo-
riae Augustorum, Illustrium, reliquorumque de re Lite-
raria optime meritorum celebris hujus Lycei benefacto-
rum, grates’ persolyendi debitas, qui sua munisicentia
2atque' liberalitate, ad librariam nostram supellectilem au-
gendam ornandamque, & mulas sic-nostras immortali
beneficio devinciendas, generose & laudabiliter contule-
runt; qui quamvis non multi admodum hactenus sue-
rint, eo tamen majori'a nobis 1veneratione mentisque
fratissimae affectu coli; merito debent, ‘ susceperat itaqueanc telam diligenter pertexendam, Thesauri nostri hu-
jus literarii non-ita pridem Praesectus meritissimus, Cei.
D. Mag. Hernicus Hylleenj qui nisi ad aliam delatus sta-
tionem,, gravioribus curis ab ea persequenda fuisset im-
peditus, dubium non est quin eruditisiime eam spartam
suislet ornaturus: sed cum,illius a musis noslris discestu,spe isla excidislemus, atque per septem sere hos annos
Cum librario hocce penu arctius habens commercium,
aliquam mihi suam satorumque suorum notitiam com-
paraslem, animum eidem consilio exsequendo, Histori-
aeque. Bibliothecae nostrae enarrandae adjeci ,m cujus cona-
tus fructum, virium reserentem tenuitatem, benigno Le-
ctoris judicio jam submitto. , Dedi operam, ut nihil
quod idoneis testimoniis firmatum, .probatisque ex fon-
tibus, Actis Consistorii Academici, & aliis tutae fidei mo-
numentis, ipsaque librorum autopsi, haussum non es-
set, traderem aut asfirmarem. Tribus Dlssertationibus
Academicis, quarum duae posteriores proximo interval-
Io autumnali, si DEUs vitam viresque largiatur, lucem
adspicient, ;opellam edere constitui, has modo paginas,
temporis angustia aliisque rationibus jubentibus, hac oc-
casione praemittens.
t
,
v§. I.
> .JFennos vetustissimos, ante introductam in has orasarmis curaque sveonum, circa medium saeculi XII, reli-
gionem Christianam (cujus suscepti operis notitiam, pas-
3sim Historia siosili,' tam Ecclesiastici
‘
quam Politici
praebent) literarum tenuisse usum, ullaque adeo
earum habuisTe monumenta, nobis haud consiat. Nulla
enim illarum aut in lapidibus, cippisque• sepulcralibus;
aut in aliis vetustatis monumentis, reperiri; potuerunt ve-
stigia; . multo minus susjaicandi aliqua ratio esi, libris
majores nosiros instructos fuisse. Ipsa ■ conditio gentis,
antiquissimis illis temporibus, quantum ex variis con-
cludere rationibus exterorumque de illa scriptorum te-
stimoniisj colligere possimus, - nihil etjam| tale sperare ju-
bet. ; Atque haec sine dubio unae ex» gravissimis caussia
est, cur vetusiior Ferinorum historia tam spissis & plus
quam cissimeriis • obducta jaceat tenebris, quarum un-
quam dispellendarum vd tenuis vel nulla plane spes re-
manet.' suppetit quidem in lingva nostra vox ictrjd/ &
librum & epiflolam significans, cujus > natales ex qua lin-
gua extera» repetam, non habeo sed quo minus hinc
concludamus, in literatura majores nostros antiquissimos
aliquos secisle progressus, obstat quod nec Utera apud
nos domesticum vocabulum occurrat. Quin tamen sil-
as habuerint scientias suumque doctrinae cultum, ad re-
rum Tuarum conditionem adtemperatum, de quo- hic
pluribus disputare non vacat, ductare omnino non li-
cet. Christianis autem huc translatis sacris, & viros li-
terarum
' peritos tad oram nosiram commigrasTe, & in-
digenas earum usum sensim docuisse, extra dubium esi;
quod nsecestarium .etjam ad ;novam religionem propa-
gandam, & homines linguae gnaros huic operi , majore
cum fructu praesiciendos, saerisque adminisirandis qui
idonei essient, simul formando*, apprime fuit. Quam-
quam non admodum magna in hoc negotio nec pruden-
tia? nec diligentia,' versatos suille homines, qui & pro siu
-indole & more saeculi in convertendis '& illuminandis
ethnicis vi atqwe armis quam argumentis & persuasione
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uti- mallent,-potiusque solerent, admodum probabile essi
Necesle tamen fuit, ut ad literarum notitiam promo-
vendam, paulatim aliqua instituta, ad hunc scopum ten-
dentia, adhiberentur. Nec verosimilitudine caret, et-
jam hanc , non levem fuisse caussam monasteriorum si
Coenobiorum in hac regione condendorum, in quibus . &
pietatis & literarum studium simul promoveretur, ( a}.
.Quos autem in his literarum palaestris nostri .homines
facere potuerint progressius, ex caeterarum hoc aevo gen-
tium, & .sveonum inprimis, qui Tuas huc apportabant
■literas, eruditione, quae quidem valde tenuis erat, judi-
cium fieri | potest ( b ). ; Conabantur - tamen sine dubio
pro virili sua ista studia urgere.; Raumenjis certe : scho-
la, .etjaih post repurgatam religionem florens, & Colle-
sii Raumenjis nomine celebris,.atque Wihirgensis , cujus'Lectoris D:ni Johannis Erasini cum laude meminit Re-;verend.' JUUsTEN (e), nobiles atque praeclaros discipu-
(o) Consr. de his omnibus quae egregie disputat
Rcverend. RHYZELIUs Monasteriol. sveogoth. L. Fili,
p. 287 sili- Vid. etjam Historice Academice Aboens. subPraeficio Cei. D. Prosessioris BILMARK editae part. I. §. 1
(b) Cum de doctrina medii aevi in genere, tum de
insigni quem monasteriain ea tuenda tenebant loco,con-
sidi possimt plurimi, & nostrates & exteri, Historiae tam
Ecclesiasficae quam Laterariae scriptores: inter quos non
est indignus qui nominetur Dn, Johannes Rolott, Ge-valiensis, in Dissert. De ProseJJiribus Academicis , Hol-
miae excusa g:o, & Upsaliae ventilata A. 1682; part. I.
praes! Claudio Arrbenio
, part. 2. praes! jhh. Columbo. Vi-
de part. post. sesl. III. Art. 20 - 24. &c. p. m. Jeqq.
(?) In Chronico Episcopor. Finlandia, egregio antiqui-
tatis nostra monumento, apud illustrem Dn. NETTEL-
BLADT, Bibliotbec , p. 8$.
8los educarunt (d); qwibus Aboensis,utpote quae ad tem-
plum Cathedrale & Episcopalem sedem viguit, palmam
sine dubio non concefflt (<?). Unde factum, ut jamhocaevo
Finlandia viros doctos habuerit,_qui in exteris quoque
terris eruditionis gtoria clari suerint; ceu ex Cbrojiko E~
piscopor. Finlandia Reverendissimi JUUsTEN, passim vi-
dere essi Atque ad has literarum sedes, aliquas etjam,
pro temporis & institutorum ratione, librorum suisle
collectiones, ut de aliarum nationum coenobiis schohs-
que hujusmodi conslat, Bibliothecarum licet vix nomi-
ne dignas, probabile est (/), quin templum Cathedra-
le Aboense, tali instructum suisle librorum penu, lucu-
lentissimis testimoniis extra dubium ponitur (g). Has
-
• id) RHYZELIUs Lc. c. 111. p. 299. seqq. &c. VI.
p 308 seqq. Consr. JUUsTEN 1. c. p. 83 & 86,. ■ <5.T. ( e ) RHYZELIUs L. c. L. VIII. praes. & c. 1. p.
seq.' I JUUsTEN 1. c. p. 83- <T-
■ 1
(s) Consr. Nob. v, sTJERHMAN •fat for «ongl.
®B3cten{saps Academien om £>c stilla tit#
stsub i<b»ea 3lis« imber *g)c6ch&omes.! ocs) s>sj\pe&oms tibcu,'p. 121 seq. Celeb. NORRELII strictura in Bibliotheca
liensis Hisioriam p. 26 - i 35. Nob. CELsI Bibliothe-
ca Regia stockholmiensts Historia , p. 3 - 6. CL ALNAN-
DER Historia artis Typographiae in svecia C. I, .§. ii
RHYZELIUs /. c. p. 299. ROLOTT /. c. &c.
ig) JUUsTEN 1. c. p. 70. 'de Episcopo Aboensi B.
■Hemniingo, qui obiit A. 1367, haec habet verba: Dedit
Ecclesia (Cathedrali) pretiosos libros Theologia & Juris
Canonici multos. (Consr. Reverend. sPEGEL oracslpsrt
oriens ssnscva ®e(. 7- ssos. c. I. p. 39 1.) &de
vere magno Episcopo Magno Olai Tavasl , p. 74; Hic
■plurimos Theologia & Juris sibros, ad usm Ecclesia ac-
guisivit. . ' • . v - ■
9tamen omnes Librarias jam pridem dissipatas esse, peni-
tusque destructas, non mirabitur, qui noverit quot inse-
ssis hostium incursionibus, quot incendiis, aliisque malis,
& tota haec ora, & inprimis Urbs Abosinsis, vexatae at-
que afflictae suerint (P. Hinc enim factum, ut nulli jam
libri, ante, emendata feliciter sacra, publicis istis conse-
crati collectionibus superesle atque ex communi evasis-se naufragio deprehendantur. Neque nova aliqua, in-
rignior quidem, primo post reformatam religionem sae-
culo, in Finlandia collecta fuit librorum supellex; vix e-
nim nominari meretur, quam Templum hujus Urbis
Cathedrae posledit, sensim sine dubio comparatam rursus-
que stammis insestatam, cujus reliquiae in Bibliothecam
tandem Academicam immigrarunt; .ut nec pauci illi li-
bri, quos schola AboCnsis, post sacrorum emendatio-
nem florere pergens (i), sidi acquisivit, quorum itidem
( h ) Consr. Dijs. D:ni Renslrom , Historia sveogothica desi-
ciens restaurata,^Praeli- Cdeb. Dn. sCARIN hic Aboae
edita, c. 2. sed. 2. §. 3. sTJERNMAN L c. p, 121 - 125.
RHYZELIUs & ALNANDER 1.1. c.c. De. frequentiffl-
mis autem quae Aboam vastarunt incendiis', hostilibus-
que incursionibus, consr. Reverend. JUsLENII Aboa Vet.
& Nova, c. 2. §. 11 £7* 15, p. 38 st5 42, seq. Nob.
GYLLENsI Epit. Descript. svecice , Gothice, Permin-
gi£ &c. Lib. VII. c. 6. MEssENII scond. Ilhistr. Tom.
X. p . 19, 20, 21, 25, 26, 35. T. V. p. 100 & 107. T.
XV. p. 116 &* 117. & JUUsTEN apud NETTELBL
1. c. passim, ut p. 69, 76, 77, gi, 85. Inprimis autem
notari meretur quam p. 80 leq. deseribit crudelis Da-
norum irruptio, duce quodam Ottone Rusi, qui inter alia
soeda & atrocia, spoliahant Ecclesiam Catbedralem - - - li*
Iris melioribus. -
(i) Consr. Hijloria Acad. Aboensts LC.p. 4. - >
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melior pars Bibliothecae Academicae cessit. Ad tempora
igitur institutae hic Academiae, quae publica quoque, non
multo post. Bibliotheca ornata fuit, in quam tenues istl
rivuli confluxerunt, deinceps paucis describends, statim
nos transferemus; saventiorem tandem indagini
_
nostrae
seradoremque, desertis his peragratis,' offenstiri eam-,
pum.
§. 11.
i. Condita hic An. Dn. 1640, felicibus Auspiciis, : sa-
Vore Reginae, Litterarum amantissimae, deque earum in
Patria flore immortaliter meritae, Christina , hortatu &
solicitatione excellentissimorum & meritissimorum viro-
rum, celebri Christinaea Academia (<?), mox desideraba-
tur, Musis recens huc translatis voluptatem, usum, sup-
petiasque praebitura Bibliotheca bene instructa; sine qua
in literis insignes progrestus fieri, aut multa egregia prae-
dari non poterant. Tradunt viri de Historia Patriae stam-
mis meritis clarissirai, Reginam idcirco statim post con-
ditam Academiam, Bibliothecam quoque hic fundasle
(b), regalique mactasle munisicentia: sed haec verba stricte
nimis non siunt interpretanda; nihil enim primis sex an-
nis nova Academia accepit, liberalitate Regia, librorum,
nec nisi biennio post acceptum munus stalhanssdanum,
libris duplis Bibliothecae stockholmiensis aucta est, ut
[a) ■ Consio ut exteros multos taceam, WEXIONIINatales Academice Ahoensis , & BILMARK Hist. Acad. A-
loenjis l, c. §. 3.
(h) Consr. Viri Nobiliss. sTJERNMAN Aboa Lue-
rat. p. 10. CELsIUs Bibliothecae Reg. stockb. Hifloria §.
XV. p. 67. & ARCKENHOLTZ Mern. concernant Cbristi-
ve Reine de svede T. 1. p. 305 not.
*
is . : ; : y
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infra narrabitur (c): Nullos alios initio uncta est Libros
Academia, quam qui Gymnasi suerant Aboensis, (cuius
in locum luccessit,) An. 1627 a G!. Memoriae Rege GU-
sTAVI) ADORITO hic instituti (d), & quos omnes
schola Aboensis, antea hic florens, cujusque fundamen-
tis Gymnasium superstructum quasi fuit, poslederat. Nec
tamen totam hanc supellectilem, haud sane lautam, A-
cademk accepit. Dicit enim Nob. GYLLENsTOLPE 0~
rat. de Bibliothecis in genere , sT in specie de Bibliothecae
Regia Acad. Aboensis , (impreTa Aboae 1657 sol. de qua
plura infra); Primitus ex libris non multis mna jio ,
quod hic Aboa ante fundatam Academiam floruit , dicatis,
pauci altem Academica Bibliotheca deflinati suere , cateri
schola inseriori relicti simi (e). Paucos vere dicit, qui
Academiae vindicati sunt; erant enim 21 tantum volu-
mina, 16 in solio, 2 in 4:0, 3 in 8:0; ut in Catalogo
Bibliothecae An. 1655 hic Typis vulgato, de quo poste-
a loquemur, recensentur (s). Neque hi multi erant
(c) Patet id satis, praeter ea quae mox adducentur
testimonia, ex Elencho libror. Bibliotheca Acad. Aboensist
A. 1655 sol. hic edito; cujus mentionem saepius facturisumus.
1 (d) Quem _ etjam in Academiam illud commutare
oogkasle, narrat Rev. BAAZIUs Inveniar. Ecclesia sveo-
gothor. L. VII. c. VI. p. 760. De ejus institutione consr
WEXIONII Natales Acad. Ab. sTJERNMAN Ab. Lite-
rae p. 2, ARCKENHOLTZ 1. c, JUsLENIUs 1. c. §. 13
p. 41. BILMARK 1. c. §, 2. p. 7. quamquam in Anno
institutionis leviter discrepant.
[e) Hi quot qualesve suerint, ignoramus, quod o-
mnes perierunt; sine dubio tamen primis tironum ussi
bus erant accommodati, •
- (s) Consr. BILMARK 1. c. p. 111. §. VII. p. 43,
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pretii, ut ex eodem videre licet Catalogo. Acceslerunt
Globi insimer duo, unus coelestis alter, terrestris , diame-
tri unius circiter pedis. Omnia haec servat adhuc Biblio-
theca.Academica, praeter libros B:vae formae, qui perie-
runt. Adscripta fronti aut margini librorum, annotatio,
docet eos schola Ahoensis suisle, & ab An. Dn. 1606
ad An. 1627 emtos, aut dono acceptos. ( g) Nulla ita-
que posl: scholam in Gymnasium commutatam, librari-
ae illius supellex cepisle videtur incrementa. Libri hi, o-
mnes a medio saeculi XVI ad initium XVII impressi sunt.
. (g) Ad memoriam conservandam praeclarorum vi-
rorum, qui literarum in patria sua promovendarum stu-
dio, hos Libros scholae Aboensi donasse reperiuntur, o-
pemque forte' aliquam illis, qui Historiae nostrae Aerari-
ae' illustrandae operam consecrare voluerint, adserendam,
contenta annotationum islarum hic adponemtis; Munde-
Cosmographiam (Bas 1 572.) scholaAboensi in Testamentum
M- Marcus Henrici (Heisingitis ), ejusdem olim Rector meritis-
simus legavit An. 1609 in Januario qui eundem librum
emerat Vitteberga 1592. Ex ejus suppellectili librariaejusque
in memoriam. scholaAboensi in testamentum etjam relictus, fuit
Tilem. Heshusii Comment. in Psalmos &c. (Helmst. 1587.)
1609 6Julii. GregoriiNazianzeni opera, 57i.)eidera
scholae donavit cum hypodidascalatu quadriennali abiret,
EP in Germaniam iter institueret GabrielPetri MelartopausRi-
mitinsuianus , 1606 XVI Calend. Junii, quibus musis A-
boensibtts solenniter valedixitj qui Rector deinde ejusdem'
scholae, manu fixa testatus est Horatium (cum comment.:
Cruquii & Dousae, ex ossic. Piant. Raphelengii 4:0 1611)
erutum ejje in Usum schola Abnensis ] 3 7haleris sumtis ex
'are D. Anna Beronis ad dpavsictla Testamentario s An.
1621., 9 Julii. Consr. de hoc. viro merit. Episcopo
demum Wiburgensi facto, RHYZELIUs Episcoposc. svio~
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§. 111.
'\'"■ / ' ■ . 1
__
Quod autem brevi sentirent Patres Academici, quam
dissiculter, tanta librorum penuria laborantes, literas, eo
quo decebat ardore excolere, bonarumquc artium sin-
ala urgere poslent, mature- de Bibliotheca augenda cu-
ram sovere consiliaque agitare coeperunt. Itaque jam
An.
e 1640 Dn, Mag. siohanni Olai Dalekarlo (sTJERN-
HOOK), Juris Proseslbri, stockholmiam. d. 16 Decem-
bris prosiciscenti, in mandatis 1 dabat senatus Academi-
cus, ut apud saventissimussi vereque Maximum hujus
Academiae Maecenatem Illusiriss. Comitem PETRUM BRA-
HE Regni senatorem ET c, de Bibliotheca adipiscenda , ageret
{h). Item An. 1643 Dn. Doctor! JEsichillo Petrae,-Theo-
log. Proseslbri Primario ~ ad Comitia stockholmiam e-
unti, commisllim fuit, ut exquireret an aliqua alicubi re-
seriretur Bibliotheca ,- qua illic locorum carere pojsiet publi-
cum, huic Academia insigni emolumentor' sT ornamento su-
tura ( i ). scilicet moris tum fuit Ducibus Imperatori-
goth. L. IX. c. 2. qui locus hinc opem aliquam accipere
potessi scapulae Lexicon,(Bas 1594)posi obitumDn.Job.Cle-
mentis Mentis , flor is olitn Cumoehsis , ah haeredibus illiusschola Aboenji legatum essio' in Testamentum An. 1606, te-
slatur 'floacbimus statalis, Oslrob. Virgilitis, (cum Comb-
inent. Donati. & servii Bas 1551) ex tejiamento M. Gre-
garii Teiti accestit schola Aboensi , procurante M. floach.
stiliao.Re Etore schola ejusdemAn. 1615, d. 1 Maji.ApianiCosi ,
mographiam (Co). 1574. 4:0) flohannes Abamnaus M. Mar-
ci Henrici silius , olim Aboensis schola Rectoris Annos d?-
cem cT quatucr , pro insitiationis silia gratitudine ET me-
moria schola Aboenji dono deditAn. 1627, IV non. Aprilis.
( h ) Protoc. Consissi .Acad. Ah. 1640, d. 12 Decemb*
(i) Protocoll. An. 1643 d. 23 sept.
'
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busquc nostris, victricia per Germaniam &c. arma cir-
cumserentibus, inter bellorum strepitus de Literarum in
Patria flore commodisque promovendis, natalique solo
hostium spoliis etjam literariis ornando cogitare, & in-
tegras Bibliothecas, belli jure captas, in sveciam trans-
mittere, quare suspicabantur Academici nostri, talem
aliquam latere adhuc alicubi, qua hoc Lyceum ornari,
adeoque in partem praedae istius literariae, qua Upsalien-
sis & stockholmiensisßibliothecae tam insigniter auctae sunt,
poslet venire. sed succestum aliquem his moliminibus
adhuc respondisle, non apparet. An. certe 1645, nullo
adhuc augmento . librariam Academiae nostrae supellecti-
lem locupletatam fuisse reperimus ( k ). Quamobrem
neque‘Bibliothecario aliquo hactenus opus fuit, neque
peculiari atrio libris servandis dicato, qui in loco, Con-
sistorio Academico habendo adhibito, una cum Archi-
vo Gonsistorii, interea astervabantur (/). Patet tamen
ex Actis Consisioriij a. jam 1644 duos suisle Prosessbres
Typographiae & Bibliotheca Ihspe&ores constitutos, Do&,
nempe AEsch. Petraum , cs M. ohannem Olui Dalekar-
lum (73). Curam etjam in id intendebant Patres Acade-
mici, ut liber ex .Charta pura eleganter compastus parare-
tur , in quem inseriberentur libri omnes , cum Gymnasio
(scholae) Aboensi olivi dono dati , tum quos Academia
postea donatum iri sperabant, (n) Qui liber in q:ta for-
ma compactus, adhucsupercst, sed paucorum tantummodo
Pastorum Ecd. maximeOstrobotniensiqm, nominibus orna-
tus (ut postea docebitur); nec libri Gymnasio aut scho-
lae donati in eum inseripti repectuntur. Reticendum au-
( k ) Vide Protoc. Cohsist. Acad. An. 1645 d, j. Mars.
(/) ibid. 1. c,
m ) Protoc. d. 22 Maji 1644. .
(») Protoc. An, 1644 d, 30 Octo!?,
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tem non est, quod cum liber iste perfectus Consistorio
Academico exhiberetur (An. 1645 d. 5 Mart.), decreve-
runt Patres ut Notarius. (secretarius) Academiae cum ■ eo-dem visitaret Generojiss. D. supremi, in Fihlandia Dicaste-
rii Prasidem (JOH. KURCK),. aliosque majoris dignatio-
nis viros, { qui ex aliis oris huc advenire po/Jenp (0) j sine
dubio, ut ad musarum nostrarum inopiae succurrendum,
& librariam augendam nascentis Academiae supellectilem,
permoverentur:'quod' tamen ' consilium an exsecutioni.
datum sit, non conflat. ■ Mansit certe 'Bibliothecae con-ditio aeque paupera & tenuis, usque dum’anno sequen-
ti Generosissi Dn. sTALHANDsKII eximia liberalitate
sublevaretur. r'
'
/..
'
- •
§• iv.
- Primum igitur donatae Regio huic:Auraico Lyceo
collectionis librariae, quae quidem Bibliotheca, nomine in-
signiri queat, laus sine • controversia- Fortissimo debetur
bellatori, Equitatus Duci Generali, nec non Cohortis-, unius
Eque(iris ££ pedestris Tribuno, Genero D:no THOR-
sTANO sTALHANDsKE, Aeereditar io in Hummelsund,
(o) Locum totum'de hac re agentem, animi caus-
sa, ex ProtocoUo Consiflorii 'Aenei: an. 1645. d. 5 Mart.
transferibemus: Dito fribric sileri Acad. s&osbinbare [>as#
roct’ for ts>e gamlc papper som s>an ijdban isrdn Consistorio
tacuit s>asvoct, ssdust ocs) ciisvott til Acad. Bibliothek en an#
serilig od) sorcipis boF in 4:t0,. tsycrutt alie bsieser sicta injtris#
tx>ass/ som for betta s)dt in Consistorio ligata/ ellerbframbe#
L 3 til Academienk Bibliothek.,aismas ocs) (Mumiae? funna.
sssteb s)Wilsen bos Notarius Academiae fral- besotia 9?.
Praesidenten od) anbrc sbvndmlige som bit isrdn .anbra oms
Idnba funna. '
THEsEs REsPONDENTIs
‘ v Th. I. Fundamentum,' idearum ; innatarum, est sen-
ctio.'
'
. ; ’
-
’
Th. 11. ;Parum, aut nihil potius, Psychologiae pro-
suit ejus in Empiricam & Rationalem facta divisio. ' ,
V ;,TssiTll. . Dc
'
ejjentia & animae &. corporum • lites,
inanes omnes sunt.
.
j
Th. IV. systema Ontologiae rescissis notionibus 5 in-
utilibus,-r‘ distinctionibusv frivolis, controversiis - vanis,
propositionibus quaestionisiusque otiosisj plagulis decem
■'completum absolutumque, - modica Typorum..Forma, .e-
---xornari posle credimus. ' , \ -
-
- Th. V. -Jus naturae singere, non praesupposita -idea'
DEI, vanum est & absonum. "
.
Th. VI. Ossicia erga-alios recte dispescunturin ne-
gativa & assimativa, . ; ...-.T.
'
Th. VII. -Datur omnino'quantitas, eaque realis, quae
est minor nihilo.
; Th. VIII. Ex iisdem rectis lineis figurae possunt in-
'‘aequales constitui, r '
■ Tb.TX. Inter caussas, cur nostro quam majorum,
aevo cives nostri debilioribus fint corporibus, victus
lautior, & vestes ad speciem magis, exterorumque imi-
tationem, quam ad usum accommodatae, merito nume-
rantur. - -
* ■ . ' ■
; Th. X. Qui Asstonis egregiae stndium, nostro aevo
oratoribus minus effo necestarium putant, maxime sal-
luntur. ' ' ' "
Tlr. XI. 'Elegantiorcs Literas (Belles Lettres, Witter#
I)Ct), plus- utilitatis hominibus adserre, quam abstractas
plurimorum Philosophorum speculationes, quibus, dubium
videtur, non multum, lapiunt. , > ' ', , ' . v
v Th. XII. si rebus 'nullis, nisi utilibus,; solidis, co-
gnitioneque nostra vere dignis, studeremus, quanta stra-
ges plurimis scientiis inserretur! ' • ' V-'" L *g,
